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Keselamatan dan kesehatan kerja adalah salah sati syarat akreditasi rumah sakit. Penelitian ini 
bertujuan untuk mengakses pelaksanaan keselamatan dan kesehatan kerja rumah sakit secara 
internal dalam menyongsong akreditasi lengkap tahun 2006. Metode penelitian ini adalah 
observasi dan wawancara. Hasil secara umum menunjukkan 70% keselamatan dan kesehatan 
kerja rumah sakit sudah dilaksanakan. 
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OCCUPATIONAL HEALTH AND SAFETY IN HOSPITAL : SELF ASSESMENT STUDY IN 
KARDINAH HOSPITAL, MUNICIPALITY OF TEGAL, 2006 
  
 
Occupational safety and health is one of requirements in obtaining national hospital 
accreditation. This study aimed to conduct a self assesment as an internal evaluation to obtain 
complete accreditation in this hospital by 2006.  
Method utilized in this research was observation and interview. Result shhowed that 70% of 
occupational health and safety was implemented to achieved accreditation in complete hospital 
accreditation 
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